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ABSTRAK 
Kho Ti Chah, G0012243, 2015, Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L.) 
terhadap Kerusakan Alveolus Paru Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dipapar Asap 
Rokok. Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Asap rokok adalah jenis senyawa oksidan yang dapat menyebabkan 
stres oksidatif dan kerusakan pada paru. Daun sirsak mengandung fitokimia yang telah 
diteliti memiliki aktivitas antioksidan kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) terhadap kerusakan 
alveolus paru tikus putih (Rattus norvegicus) yang dipapar asap rokok. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 
rancangan penelitian the post test only control group design. Hewan uji yang digunakan 
adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) berumur 3-4 bulan dengan berat badan ± 
200g. Teknik sampling dalam penelitian incidental sampling. Sampel 25 ekor tikus 
dibagai dalam 5 kelompok secara random, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor 
tikus. Kelompok Kkn diberikan aquades. Kelompol Kk- dipapar asap rokok 2 batang 
sehari selama 14 hari. Kelompok PI, kelompok PII, kelompok PIII dipapar asap rokok 2 
batang sehari selama 14 hari dan setelah 1 jam diberi ekstrak daun sirsak dengan dosis 
3,06 mg/200 g BB, 6,12 mg/200 g BB, dan 12,24 mg/200 g BB. Kerusakan alveolus 
paru tikus diamati dengan melihat adanya oedem paru, infiltrasi sel randang, dan 
destruksi septum alveolar menggunakan mikroskop pembesaran 400 kali. Hasil 
pengamatan dibagi menjadi kategori normal, kerusakan ringan, sedang dan berat. Data 
analisis menggunakan uji statistik One Way ANOVA dan Post Hoc Multiple 
Comparisons dengan α = 0,05. 
 
Hasil: Dari perhitungan statistik menggunakan uji one way ANOVA diperoleh nilai p 
<0,05 yang menunjukan terdapat perbedaan signifikan dan selanjutnya dilakukan uji 
statistik Post Hoc Multiple Comparison (p<0,05). Dari hasil uji statistik Post Hoc 
Multiple Comparison (LSD) terdapat perbedaan bermakna antara kelompok Kkn dan 
Kk-, PIII,  
 
Simpulan: Pemberian ekstrak daun sirsak tidak mengurangi kerusakan alveolus paru 
tikus yang dipapar asap rokok. 
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 ABSTRACT 
Kho Ti Chah, G0012243, 2015, The Effect of Soursop (Annona muricata L.) Leaf 
Extract to Lung Damage of Mice (Rattus norvegicus) Which is Exposed by Cigarette 
Smoke. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Cigarette smoke is a type of oxidant compound that cause oxidative stress 
and lung damage. Soursop leaves have many phytochemical contents were researched 
having antioxidant effects. The purpose of this study is to determine the effect of 
soursop (Annona muricata L.) leaves extract to lung damage of mice (Rattus 
norvegicus) which is exposed by cigarette smoke. 
 
Methods: This study is a laboratory experimental research with the post-test only 
control group design. The laboratory animal used in this experiment was male Rattus 
norvegicus mice 3-4 months old with weight ± 200g. Sampling technique is incidental 
sampling. Twenty five samples of mice were divided into 5 groups, each group 
consisted of 5 mice. Group Kkn was given aquades, group Kk- was exposed by 2 
cigarette smoke everyday for 14 days, group PI, group PII, group PIII were exposed by 
2 cigarette smoke everyday for 14 days and sourpsop leaf extract with dose 3,06 mg/200 
g BB, 6,12 mg/200 g BB, and 12,24 mg/200 g BB. Lung damage was observed by 
looking at the destruction of the alveolar septum, pulmonary edema, and infiltration of 
inflammatory cells by using microscope with 400 times of magnification. Observation 
result were divided into normal category, mild, moderate and severe. Data was obtained 
then analyzed using the One Way Analisis of Variance ANOVA and Post Hoc Multiple 
Comparisons with α = 0,05 
 
Results: The result of one way ANOVA statistic test (p<0,05) and Post Hoc Multiple 
Comparisons test (p<0,05). Based on the Post Hoc Multiple Comparisons test (LSD), 
there was significant difference between group Kkn and Kk-, Kk- and PIII. 
 
Conclusion: Sourpsop leaves extract does not decrease alveolar damage of mice which 
is exposed by cigarette smoke 
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